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•• Serdang
Sekumpulanpenyelidik
UniversitiPutra Malay-
sia(UPM)menghasilkan
beras' perang eambah
OryGOLDdan minumanke-
sihatanOryGOLD,yangdiper-
eayaibolehmengurangkanri-
sikokencingmanis,sakitjan-
tungdanAlzheimer.
Produkdihasilkanmenggu-
nakanberasyangmelaluipro-
sespereambahanitudapatdi-
jadikanpilihanaltematifke-
padaberasputih,selainboleh
digunakansebagaibahanasas
penghasilanmakananbera-
saskanbijirin.
Ketuapenyelidik,Prof Dr
MaznahIsmajl,berkatapro-
duk itu mempunyaieiri an-
tioksidatinggi,tinggiseratse-
lain AsidButrikAminoGam-
ma '(GABA) yang terbukti
mengurangkantekanan.
"Berasdanminumanber-
asaskanberasOryGOLDitu
bukansajamempunyainilai
tinggi,tetapibaik untuk ke-
sihatan,"katanyayangmen-
jalankankajiansejak2006.
Beliauberkatademikianke-
tikaditemuipadaEks.poPer-
taniandanPestaKonvokesyen
UPM 2012yang dirasmikan
MenteriPertaniandanIndus-
tri AsasTani,DatukSeriNoh
Omar,semalam.
Produk lebih baik
Maznah dari Fakulti Peru-
batan dan Sains Kesihatan
II
Beros don minumon
berososkonberos
OryGOLD bukansaja
mempunyainilai
tinggi]tetapibaik
untukkesihatanJJ
Maznah Ismai',
Ketua penyelidikUPM
berkata, produk itu lebih
baik berbandingberas pe-
rang biasa berikutan seba·
tian bioaktif yang mening-
katketikapereambahanme-
lalui pengaktifan enzim
tertentu dalam lapisan de-
dakberas.
"Padamasa ini, berasber-
kenaanbelumdijualkepada
orangramai, tetapimereka
yangberminatuntukmenda-
patkan minumankesihatan
pula bolehmendapatkannya
di UPM denganhargaRM25
sekotak,"katanya.
Sementaraitu, Nohberka-
ta, pihaknyasentiasabeker-
jasamadenganinstitutpenga-
jian tinggibagimemastikan
bersama-samamentranfor-
masikan sektor pertanian
menjadilebih moden,dina-
mikdankompetitif.
